




   
   
   
   
   
   
   
  
    
   
    
    
    





































خودکارآمدی ماماها برای ارائه خدمات 
 1398 -بهداشت باروری در بلایا، تهران
 ، 2وژاد ، اوًشٕريان کاظم1زادٌ زٔثا تقٓ
 4عثدالُٓ ، شُاب3مُسا خشکىاز
َبْ پزعتتبرْ  مزالجتعتبدٔبر، معبين مزوش تحمٕمبت ا. 1
ي مبمبٔٓ، داوؾىذٌ پزعتتبرْ ي مبمتبٔٓ تُتزان ي معتبين 
پضيَؾٓ داوؾتىذٌ پزعتتبرْ ي مبمتبٔٓ، داوؾتعبٌ   تً  
 .پشؽىٓ تُزان، تُزان، أزان
، اعتبد تمب  گزيٌ آمبر حٕبتٓ، داوؾعبٌ تزثٕتت متذرط . 2
 .تُزان، أزان
داوؾدًْ وبرؽىبعتٓ ارؽتذ مبمتبٔٓ، ؤًغىذِ مغؤل: . 3
داوؾىذِ پزعتبرْ ي مبمبٔٓ داوؾعبٌ   ً  پشؽىٓ تُتزان 
 تُزان، أزان.
 moc.liamg@zankhsohk.M:liamE
. معتتبين ادارِ وتتش ثُذاؽتتت ي درمتتبن ا تتغزارْ 4
 ، تُزان، أزان.احمز َلال
 39/8/01 پذٔزػ: 39/7/2 درٔبفت:
 چکیده
ثزاْ ارائتٍ متؤ ز متذمبت ثُذاؽتت : مبمبَب مقدمه
اس  ثبٔتذ  ثبريرْ در ثلأب،  لايٌ ثز داوتؼ ي مُتبرت 
ٔىٓ اس سٔزا آن  ،مًدوبرآمذْ وبفٓ ثزمًردار ثبؽىذ
 ًامش مؤ ز ثز  م ىزد فحٕح در ؽزأظ ا تغزارْ 
ي پز اعتزط اعت. يلتً  وبگُتبوٓ ثلأتب،  تزيرت 
ثزرعتٓ مًدوبرآمتذْ مبمبَتب را ث تٍ  ىتًان  بمتش 
 متذمبت ارائتٍ در م ىتزد آوُتب  ِوىىتذ پٕؾتعًٔٓ




مبمبْ ؽتبلش در  163أه مغبلعّ ممغعٓ، : در روش
فتز   ، ثعتذ اس تىمٕتشَتبْ ؽتُز تُتزان ثٕمبرعتتبن
ريػ  ؽمبل، خىًة ي مزوش ثتب  ّاس عٍ مىغم ر بٔت
مغبلعتٍ  اْ، آگبَبوتٍ يارد  گٕزْ تقبدفٓ مًؽٍ ومًوٍ
َب ثب اعتفبدٌ اس پزعؾىبمٍ معتجتز ي پبٔتبْ  ؽذوذ. دادٌ
 افتشار آيرْ ي ثتب اعتتفبدٌ اس وتز  محمك عبمتٍ خمع
 تزٔت َبْ آمبرْ تًفتٕفٓ ي  ي آسمًن SSPS-61
 <P0/50َمجغتتتعٓ پٕزعتتًن در عتتغح معىتتبدارْ 
 تدشٍٔ ي تح ٕش ؽذ.
: مٕتبوعٕه امتٕتبس مًدوبرآمتذْ مبمبَتب اس هاا  یافته
ث تٍ  )83/3±8حتذ متًعتظ   ، درٌومتز 55مدمتً  
درفذ مبمبَتب عتغح متًثٓ اس  91 فمظ ي دعت آمذ
 ،َتب مًدوبرآمذْ را اثتزاس وزدوتذ. در تح ٕتش گًٔت  ٍ
 ثٕؾتتتتتزٔه مٕتتتتشان مًدوبرآمتتتتذْ مبمبَتتتتب در 
 ي ومتزٔه "َمىبرْ ثب دٔعز ا ضبْ تٕم ثلأب"ثخؼ
ثتٕه  ثًد. "تغبثك ثب فؾبرَبْ رياوٓ"مزثًط ثٍ  ٌومز
وتبر  ّ، عتبثم )P;0/40  مًدوبرآمذْ مبمبَب ي عته 
 مًاخُتتٍ لج تتٓ ثتتب ثلأتتبي ) P;0/630  مبمتتبٔٓ
آمًسؽتتتتٓ  ديرِي عتتتترزْ وتتتتزدن  )P;0/10 
  ارتجبط معىبدارْ يخًد داؽت.) P;0/40 لج ٓ
: ثب تًخٍ ثٍ متًعظ ثًدن مًدوبرآمتذْ گیری نتیجه
مبمبَبْ ؽُز تُزان ي ارتجبط آن ثب عرزْ وزدن ديرِ 
عبسْ مبمبَب ثزاْ مًاخٍُ ثتب ثلأتب اس  آمبدٌ ،آمًسؽٓ
 رعذ.  عزٔك آمًسػ  زيرْ ثٍ وظز مٓ
: مًدوبرآمتذْ، متذمبت ثُذاؽتت کلمات کلیدی
 ثبريرْ، ثلأب، مبمب.




    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    
































اوتذاسد ي علامت افزاد را ثٍ مخبعزٌ مت  ٓ ،يلً  ثلأب
ارائٍ مذمبت ثُذاؽت ي درمبن را ثب مؾىلات خذْ 
ثٍ مىظتًر مًاخُتٍ مىبعتت ثتب ثلأتب،  وىذ. مًاخٍ مٓ
آمبدگٓ عٕغتم ثُذاؽت ي درمبن ٔه روته اعبعتٓ 
تتز اس ، َٕچ مً تً ٓ مُتم مقًؿاعت ي در أه 
 ِدَىذگبن مذمبت علامت وٕغت. وحت  ً آمبدگٓ ارائٍ
متذمبت عتلامت، َمتًارٌ دَىتذگبن  م ىزد ارائت  ٍ
ي ثتز لتشي  ارسٔتبثٓ  ثزاوعٕتش اعتت  مً ً ٓ چبلؼ
در ثلأتب ي افزاد ثزاْ ارائٍ متذمبت داوؼ ي تًاوبٔٓ 
 .)1اعت   ؽذٌ تأوٕذتمًٔت آن 
 57 وت  ٍ پذٔز ثلأتب َغتتىذ  لؾز آعٕتسوبن ي وًسادان 
پتتظ اس ثلأتتب را تؾتتىٕش  ِدرفتتذ خمعٕتتت آيار 
ارائتٍ مىبعتت ي ثتٍ مًلتع متذمبت لتذا دَىتذ،  متٓ
اْ ثُذاؽتتت ثتتبريرْ در ثلأتتب اس اَمٕتتت ئتتض ٌ
 ).2 ثزمًردارعت 
مؾىلات سوبن ي وًسادان در محٕظ مبرج اس مذٔزٔت 
ثٕمبرعتبن، ارسٔبثٓ وٕبسَبْ خغمٓ ي رياوٓ، ومجتًد 
تدُٕتشات، تىتً  مؾتىلات پشؽتىٓ  وجتًدي  مىتبثع
. ..دٔتذگبن ي  ري، وب امىٓ، يمبمت ؽىبٔبت آعٕت پٕؼ
َبٔٓ متفبيت اعت ي  م ىزد مىبعت  وٕبسمىذ تًاوبٔٓ
وتبر در ؽتزأظ ثحتزان ثغتٕبر متفتبيت اس ؽتزأظ 
.  لايٌ ثز أه تغبثك ثتب ثلأتب، ثبؽذ مٓ مبمبَب ِريسمز
َبْ رياوتٓ ي حدتم  حفبظت اس مًد ي أمىٓ، تىؼ
 .)3وبر ثبلا وٕش در أه ؽزأظ عخت اَمٕتت دارد  
ثز  م ىتزد افتزاد در ؽتزأظ گذار  ا زٔىٓ اس مفبَٕم 
، مًدوبرآمذْ اعت. مًدوبرآمذْ ثتب مٕتشان عخت
دعتٕبثٓ ثٍ وتبٔح مًرد وظتز ي مٕتشان اوعٕتشٌ ارتجتبط 
دارد ي ثب تأ ٕز ريْ تفىز ي احغبط افتزاد،  م ىتزد 
دَذ. در آمًسػ امزيس،  الؾعب  لزار مٓ َب را تحت آن
رٔشْ ثتزاْ تًعتعٍ مًدوبرآمتذْ ٔته ختش   ثزوبمٍ
ْ ثٍ  ىًان ؽًد ي اس مًدوبرآمذ اعبعٓ محغًة مٓ
وىىتذٌ  رفتتبر ي پٕؾتعًٔٓ ِوىىتذ ٔته  بمتش تعتذٔش
 ). 4اعت    م ىزد در ؽزأظ دؽًار ٔبد ؽذٌ
 مًدوبرآمذْ پبٕٔه ثب ث افشأؼ اعتتزط، احتمتبل 
افغزدگٓ ي وبَؼ تًاوبٔٓ حش مغألٍ در افتزاد  ثزيس
 مفُتتً در   تتً  پشؽتتىٓ وٕتتش  ).5  ؽتتًد متتٓ
اعتفبدٌ اس اعت ي مًدوبرآمذْ، مًرد تًخٍ محممبن 
تؾتخٕـ  اثشارَبْ عىدؼ مًدوبرآمذْ، ثٍ مىظًر
 رٔشْ ي مذام ٍ تًفٍٕ ؽتذ ٌ َبْ وٕبسمىذ ثزوبمٍ حًسٌ
 ).6 اعت  
َتبٔؼ مًدوبرآمذْ، ثبير ٔه فزد در مًرد تًاوتبٔ  ٓ
ثز ثزاْ اودب  ٔه رفتبر در عغحٓ مؾخـ اعت ي 
مًدوبرآمتذْ ثتز ، 1اختمتب   ٓتئًرْ ؽىبمت اعبط 
اگتتز مًدوبرآمتتذْ  ي رفتتتبر فتتزد متتؤ ز اعتتت 
دَىذگبن مذمبت ثُذاؽتٓ ثزاْ ارائتٍ متذمبت  ارائٍ
مبفٓ ثبلاتز ثبؽذ، اوتظبرؽبن اس دعتتٕبثٓ ثتٍ پٕبمتذ 
مًرد وظز ثبلاتز اعت ي در وتٕدتٍ در  م ىتزد متًد 
 . )7تًاوبٔٓ ثٕؾتزْ داروذ  
ث تز اعتتبط تئتتًرْ مًدوبرآمتتذْ ثىتتذيرا، مٕتتشان  
آمتبدگٓ لاس  مًدوبرآمذْ ؽتبمش ارسٔتبثٓ افتزاد اس 
ثٕىتٓ پٕبمتذ ثزاْ  م ىزد در ثلأب ي در وتٕدتٍ پتٕؼ 
وؾبن داد  revapyN م ىزد آوُب اعت. وتبٔح مغبلعّ 
تًان وبَؼ اعتزط ي  وٍ ثب افشأؼ مًدوبرآمذْ مٓ
افشأؼ مُبرت در وتٕدٍ حضتًر متً زتز در ؽتزأظ 
 .)6ا غزارْ ي ثلأب را مٕغز ومًد 
                                                           
1
 yroeht evitingoc laicoS 





    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































َتبْ  ثتب تًاوتبٔٓتتبوىًن مغبلعتبت ومتٓ در راثغتٍ 
دَىتذٌ متذمبت عتلامت در ثلأتب ا ضبْ تٕم ارائت  ٍ
) ي مغبلعتبت ثغتٕبر ومتتزْ در 1اودب  ؽذٌ اعت  
لتذا أته ). 8 حًسٌ ثُذاؽتت ثتبريرْ يختًد دارد 
مغبلعٍ ثب َذف ثزرعٓ مٕتشان مًدوبرآمتذْ مبمبَتب 
ثزاْ ارائٍ مذمبت ثُذاؽت ثبريرْ در ثلأتب اودتب  
 ؽذ.
 تحقیق  روش
اودب  أه مغبلعٍ ممغعٓ ثتًد. پتظ اس وغتت ريػ 
داوؾعبٌ   ً  پشؽىٓ تُزان،  املاق ّتإٔٔذٍٔ اس ومٕت
َتبْ ديلتتٓ ؽتُز تُتزان ي تعتذاد  لٕغت ثٕمبرعتبن
مبمبَبْ ؽتبلش در َتز ٔته، اس يسارت ثُذاؽتت ي 
 3َتبْ متذوًر در ثٕمبرعتتبن  ي درمبن اعتعلا  ؽتذ 
 ثتب  ثىتذْ ؽتذوذ. عجمت  ٍ مًؽٍ ؽمبل، خىًة ي مزوش
امتٕبس دلتت ي  1/5درفذ، در وظز گزفته  59اعمٕىبن 
مبمتب  163 ،ثىذْ تعتذاد ومًوت  ٍ لحبػ وزدن ا ز مًؽٍ
 5ؽتمبل،  ّدر مًؽت  ثزحغت تقبدف ؽذ. ثزگشٔذٌ
ثٕمبرعتتبن  9ثٕمبرعتبن ي مزوش  7ثٕمبرعتبن، خىًة 
در َتز ثٕمبرعتتبن تمتب  مبمبَبثتب ريػ  .اوتخبة ؽذ
عزؽمبرْ، پظ اس اعلا  اس اَذاف مغبلعتٍ ي ا تلا  
ر بٔت آگبَبوتٍ، ثتزاْ ؽتزوت در مغبلعتٍ د تًت 
 ّؽذوذ. مبمبَبْ ؽزوت وىىذٌ در مغبلعتٍ، پزعؾتىبم 
مًدوبرآمتذْ مبمبَتب "محمك عبمتٍ معتجز ي پبٔتبْ 
ي  "ثزاْ ارائتٍ متذمبت ثُذاؽتت ثتبريرْ در ثلأتب 
ىبمٍ اعلا تبت خمعٕتت ؽتىبمتٓ را تىمٕتش پزعؾت
وزدوتذ. معٕبرَتبْ يريد ثتٍ مغبلعتٍ ؽتبمش داؽتته 
ي ؽتبلش ثتًدن در  وتبر مبمتبٔ  ٓ عتبثم  ّمبٌ  6حذالش 
َبْ ديلتٓ ؽُز تُتزان ثتًد ي وغتبوٓ وتٍ  ثٕمبرعتبن
درفذ پزعؾىبمٍ را تىمٕش وىتزدٌ ثًدوتذ  51ثٕؼ اس 
َتب  ؽتذوذ. در وُبٔتت، پزعؾتىبمٍاس مغبلعتٍ متبرج 
 SSPS-61افشار َب ثب اعتفبدٌ اس وز  آيرْ ي دادٌ معخ
ْ آمتبر تًفتٕفٓ ي آسمتًن َتب ي ثب اعتتفبدٌ اس ريػ 
 <P0/50 َمجغتتتعٓ پٕزعتتًن در عتتغح معىتتبدار  ْ
 تدشٍٔ ي تح ٕش ؽذ.
عىدؼ مًدوبرآمذْ مبمبَبْ ارائتٍ اثشار: پزعؾىبمٍ 
گًٔتٍ در  11دَىذٌ مذمبت ثُذاؽت ثبريرْ ؽتبمش 
َبٔتبٔه مًدوبرآمتذْ در ثلأتب ثتًد. گًٔت  ٍراثغٍ ثتب 
پزعؾىبمٍ ثز اعبط تئتًرْ ثىتذيرا ي ثتب اعتتفبدٌ اس 
) )1102,revapyNاثتشار متًرد اعتتفبدٌ در مغبلعتٍ 
تٍُٕ ي ثب تًخٍ ثٍ َذف مغبلعّ حب ز، مىغجك ثتز آن 
 عزاحٓ، تعذٔش ي ا تجبرٔبثٓ ؽذوذ.
دٔذٌ در ثلأب، َمىبرْ  تًاوبٔٓ حمبٔت اس سوبن آعٕت
ٕمٓ، تغتبثك ثتب فؾتبرَبْ رياوتٓ، متذٔزٔت ارائتٍ ت
متذمبت ثُذاؽتت ثتبريرْ، متذٔزٔت سمتبن، تُٕتٍ 
عبسْ، تًخٍ ثٍ فزفٍ خًٔٓ مىتبثع،  گشارػ ي مغتىذ
دٔذٌ، ارسٔبثٓ وٕبسَتبْ خغتمٓ ي  خذة سوبن آعٕت
رياوٓ سوبن، ثٍ وبرگٕزْ وٕزيَبْ ثتًمٓ ثتزاْ ارائتٍ 
محتذيدٔت رلم  مذمبت ي اودب  مغئًلٕت مًد   ٓ
 دادَبْ پزعؾىبمٍ را تؾىٕش مت  ٓ مىبثع، محتًْ گًٍٔ
ٔته ؽبٔغتتعٓ مُمتٓ در ثلأتب محغتًة  وتٍ َتز
 ؽًد. مٓ
وىىتتذگبن در متتًرد َتتز گًٔتتٍ مٕتتشان  ؽتتزوت
 -ومتتٓ - افتتلاً 5تتتب  1مًدوبرآمتتذْ متتًد را اس 
متًة ي وتبملاً متًة) ارسٔتبثٓ وزدوتذ.  -تبحتذْ
ثتًد. ثتزاْ  55ي حذاوثز آن  11ممىه  ومزِ حذالش
محبعتتجّ مًدوبرآمتتذْ مبمبَتتب در وتتش ومتتزات 
سٔز  ومزِ عغح  4مًدوبرآمذْ مبمبَب در  ؽذٌ وغت
تتب  33:  تعٕف، 33تتب  22 ومتز ِ : ثغٕبر  عٕف،22




    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































ثتتٍ  ىتتًان متتًة)  44: متًعتتظ ي ثتتبلاتز اس 44
ريأٓ پزعؾىبمٍ ثتب وظتز تعتذادْ اس  .ثىذْ ؽذ عجمٍ
ي ا تجبر اثتشار ثتب محبعتجٍ ؽذ وظزان ثزرعٓ  فبحت
) ثتٍ 0/49 زٔت َمجغتعٓ دريوٓ  آلفتبْ وزيوجتب 
 دعت آمذ.
َتبْ پزعؾتىبمٍ، ثٍ مىظتًر ممبٔغتٍ ي تح ٕتش گًٔت  ٍ
مًدوبرآمذْ  متًة  ومزِ درفذ فزاياوٓ وغبوٓ وٍ
ي وبملاً مًة) وغت وزدٌ ثًدوذ، در َز گًٍٔ خمع 
ت در وظتز مًدوبرآمتذْ مىبعت  ومزِ ؽذ ي ثٍ  ىًان
 ؽذ. گزفتٍ
 ها یافته
مبمتتبْ  163ثتتز اعتتبط وتتتبٔح مٕتتبوعٕه عتتىٓ 
ي عته  23/8 ± 9/81أته مغبلعتٍ وىىتذٌ در ؽتزوت
عتبل ثتًد. تحقتٕلات  22وىىتذٌ  تزٔه ؽزوت خًان
ْ َتب وتبرداوٓ تتب دوتتزا ثتًد ي در ثختؼ اسمبمبَتب 
مخت ف ثٕمبرعتبوٓ مؾغًل ثٍ ارائتٍ متذمت ثًدوتذ. 
وىىذٌ  مبمبَبْ مؾبروتؽىبمتٓ  مقًفٕبت خمعٕت
 .ومبٔؼ دادٌ ؽذ 1خذيل ؽمبرِ در پضيَؼ در 
 مًدوبرآمتتتذْ مبمبَتتتب در وتتتش  ومتتتزِ مٕتتتبوعٕه
مًدوبرآمتتذْ ثتتٍ دعتتت آمتتذ ي  83/43±8/23
 15  وىىذٌ در مغبلعت  ٍ ثٕؾتزٔه تعذاد مبمبَبْ ؽزوت
 ؽتمبر ِدرفذ) در عغح متًعظ لزار گزفت  خذيل 
 ).2
َمىتبرْ "َبْ پزعؾىبمٍ، مبمبَب در  در تح ٕش گًٍٔ
، "ثب عبٔز ا ضبْ تٕم ارائٍ مذمبت علامت در ثلأتب 
درفتتتذ  36/9مًدوبرآمتتتذْ   ومتتتزِ ثٕؾتتتتزٔه
تغتتبثك ثتتب  "داؽتتتىذ) ي در مًدوبرآمتتذْ مىبعتتج  ٓ
 54/6ومتزٔه مٕشان مًدوبرآمذْ   "فؾبرَبْ رياوٓ
 ).3 ؽمبرِدرفذ) را وغت وزدوذ  خذيل 
در ثزرعٓ   ش متزتجظ ثتب مًدوبرآمتذْ مبمبَتب ثتب 
اعتتتتفبدٌ اس آسمتتتًن َمجغتتتتعٓ پٕزعتتتًن، ثتتتٕه 
)، عته P;0/630 وبر مبمبٔٓ  عبثمّمًدوبرآمذْ ي 
ي  P(;0/10، مًاخُتتٍ لج تتٓ ثتتب ثلأتتب  P(;0/40 
ارتجتتبط  ،P;0/40آمًسؽتتٓ لج تتٓ  ِگذراوتتذن دير
 ).4 ؽمبرِدعت آمذ  خذيل  معىبدارْ ثٍ
 بحث
مٕبوعٕه عىٓ مبمبَب در أه مغبلعٍ ثتب وتتبٔح مغبلعتّ 
). 9  متًاوٓ داؽتت َتم  در وؾًر اعتتزالٕب  gnouD
مٕشان مًدوبرآمتذْ مبمبَتبْ ؽتُز تُتزان در أته 
أته مغتئ ٍ در مغبلعتّ  مغبلعٍ متًعظ ثٍ دعت آمذ.
امتب ثزَتبوٓ ي َمىتبران  وؾذٌ اعتدٔعزْ ثزرعٓ 
مًدوبرآمذْ پزعتبران ؽتُز وزمتبن را در حتًاد 
. )01لٕزمتزلجتٍ در عتغح متًعتظ ارسٔتبثٓ وزدوتذ 
دَىتذٌ تًاوتذ وؾتبن مًدوبرآمذْ متًعظ مبمبَب مت  ٓ
آمبدگٓ وبوبفٓ آوبن ثزاْ ممبث ٍ ثب ثلأب ثبؽتذ. وتتبٔح 
مٕتشان مًدوبرآمتذْ  وؾبن داد وٍ revapyN مغبلعّ
ثب عغًح ثبلاتز داوؼ، مُبرت ي  NRثبلاتز پزعتبران 
). آمتبدگٓ وتم 6در وتٕدٍ  م ىزد ثُتز َمزاٌ اعت  
 gnouD ي متًعظ ثزاْ ممبث ٍ ثب ثلأب ثب وتبٔح مغبلعّ
) وتٍ ثتٍ ثزرعتٓ مٕتشان 11ي 9  helialahK lA ي
پزدامتٍ ثًدوتذ، َمغتً ثتًد.  NRآمبدگٓ پزعتبران 
أ ته مغتألٍ أته ثبؽتذ وتٍ آم تبدگٓ ؽتبٔذ   تت 
دَىذگبن مذمبت علامت در ثلأب ٔه مً تً   ارائٍ
الم  تٓ وغجتبً خذٔذ ي الجتٍ متًرد تًختٍ خًامتع ثتٕه 
رٔتتشْ اعتتت ي ومتتتز ثتتزاْ آن در وؾتتًر ثزوبمتت  ٍ
 ).11اعت   ؽذٌ
اثتشار متًرد اعتتفبدٌ در   گًٍٔ 11در تح ٕش اوفزادْ 
مغبلعّ حب ز، مبمبَب ومتزٔه مٕشان مًدوبرآمتذْ را 





    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































احغتبط وزدوتذ.  "تغتبثك ثتب فؾتبرَبْ رياوتٓ"در 
ثزمًردارْ اس عغًح ثبلاتزْ اس مىبثع دريوتٓ وظٕتز 
ا تمبد ثٍ وفظ ي مًدوبرآمذْ در تغبثك ثب فؾبرَبْ 
ؽتًد ي ثتبلاتزٔه وىىتذٌ محغتًة مت  ٓرياوٓ ومته 
ر افتتزادْ گتتشارػ ؽتتذٌ وتتٍ عتتغًح اعتتتزط د 
مًدوبرآمذْ پبٕٔه متبوع  .مًدوبرآمذْ پبٕٔىٓ داروذ
ؽتًد.   م ىتزد متً زافزاد در مًلعٕتت ثحزاوتٓ متٓ
وبروىبوٓ وٍ عغًح ثبلاتزْ اس مًدوبرآمذْ داروذ ثب 
) را gnipoCَتبْ تغتبثك   احتمبل ثٕؾتزْ اعتزاتضْ
ٕؾتتز ْ ثَز چٍ مٕشان مًدوبرآمتذ ثىذوذ ي  ثٍ وبر مٓ
).ثتٍ 21 متز اعتت ودٔذگٓ رياوٓ  مٕشان آعٕت ثبؽذ،
رعذ تغبثك ثتب فؾتبرَبْ رياوتٓ در ؽتزأظ  وظز مٓ
َبٔٓ اعت وٍ وٕبس ثٍ تمًٔت  ا غزارْ ٔىٓ اس حٕغٍ
 مبمبَب يخًد دارد.
 ومتز ِ َبْ أه اثتشار وتٍ مبمبَتب در آن  اس دٔعز گًٍٔ
پتبٕٔىٓ وغتت وزدوتذ، متذٔزٔت متذمبت ثُذاؽتت 
اودتب  مغتئًلٕت متًد ثتب  ثبريرْ در ثلأب، تًاوتبٔ  ٓ
مىبثع محذيد ي ارسٔتبثٓ وٕبسَتبْ خغتمٓ ي رياوتٓ 
دَىتذگبن متذمبت ثتٍ در ثلأب تًخٍ ارائت  ٍ سوبن ثًد.
دٔذٌ، وظٕز آة ي لتذا  وٕبسَبْ اف ٓ خمعٕت آعٕت
پتذٔز  تؽًد ي ارسٔبثٓ وٕبسَتبْ لؾزآعت ٕ محذيد مٓ
اس ). 2گٕزد   مثش سوبن ي وًسادان مًرد لف ت لزار مٓ
دعتزعتٓ ثتٍ مىتبثع ي  محتذيدٔت عزفٓ ثب تًخٍ ثٍ 
اثتىتبر  متش ٔته  تىىًلتًصْ در ؽتزأظ ثحزاوتٓ،
در مىبعك ؽتُزْ وتٍ مُبرت  زيرْ در ثلأبعت. 
ال ت امىبوبت وبفٓ يخًد دارد، مبمبَب ثزاْ ؽتزأظ 
ز لاس  را وغتت داراْ امىبوبت وتم آمتبدگٓ ي تجحت 
وٕتش  3102در  niLوىىذ. َمچىبن وٍ در مغبلعتّ  ومٓ
ؽبٔغتتتعٓ پزعتتتبران ؽتتبلش در مىتتبعك ؽتتُزْ ي 
َبْ ايرصاوغٓ متفتبيت  ريعتبٔٓ ثزاْ اودب  مزالجت
وٕش تًاوبٔٓ  artuP). در مغبلعّ 31 ثًد  گشارػ ؽذٌ
پزعتبران مىبعك ريعتبٔٓ ي ؽتُزْ ثتزاْ  ِؽذدرن 
مبمبَتتب در  ).41  م ىتتزد در ثلأتتب، متفتتبيت ثتتًد 
 م ىتزد  ارسٔبثٓ وٕبسَبْ سوبن ومؼ مُمتٓ داروتذ ي 
مغت ش  تًاوبٔٓ وتبفٓ در  مىبعت آوبن در أه ؽزأظ
ارائٍ مذمت در مبرج محٕظ ثٕمبرعتبن ي در ؽزأظ 
وٕتش،  در أته سمٕىت  ٍوٍ  داراْ امىبوبت محذيد اعت
 ).2وٕبس ثٍ تًاومىذعبسْ مبمبَب يخًد دارد 
حضًر  عبثمّدرفذ مبمبَب در أه مغبلعٍ  81/6 فمظ
َتبْ در ثلأب را داؽتىذ. خًان ثتًدن اوثزٔتت ومًوت  ٍ
ر  وتذادن عتبل)،  03تب  02درفذ ثٕه  75 پضيَؼ 
َبْ امٕز در ؽتُز  ثلاْ عجٕعٓ لبثش تًخُٓ در عبل
دتٍ احتمتبل مًاخُتٍ وتبر ومتتز در وت ٕ عبثمّتُزان، 
ومتزْ ثب ثلأتب ي ؽتزأظ ا تغزارْ، أته ٔبفتتٍ را 
درفذ مبمبَب در راثغتٍ ثتب  13/9 فمظ وىذ. تًخٍٕ مٓ
ارائٍ مذمبت در ثلأب آمًسػ دٔذٌ ثًدوذ وٍ ثب تًخٍ 
ثتتٍ مغتتتعذ ثتتًدن أتتزان وغتتجت ثتتٍ يلتتً  ثلأتتب، 
وٍ وؾبن داد  وٕش usHوىىذٌ اعت. وتبٔح مغبلعّ  وعزان
درفذ پزعتبران ثب ثلأب مًاخٍ وؾتذٌ ثًدوتذ ي  27/4
). در 51ثًدوتذ در أته متًرد آمًسؽتٓ َتم وذٔتذٌ 
درفتذاس  1/3 فمتظ در وؾًر چتٕه وٕتش  uS مغبلعّ
مىتذ متخققٕه علامت در مًرد ثلأب آمًسػ وظتب 
 )41ي َمىبران   artuP مغبلعت  ّ). در 61دٔذٌ ثًدوذ  
شْ در متًرد درفذ پزعتبران وؾًر اوتذيو  05حذيد 
ثلأب ي ومؼ مًد آمتًسػ دٔتذٌ ثًدوتذ. أته وتتبٔح 
أه يالعٕت ثبؽذ وٍ در ثغٕبرْ  ِدَىذ تًاوذ وؾبن مٓ
اس وؾًرَبْ خُبن َىًس ثزاْ پبعخ فحٕح ثٍ ثلأتب 
 رٔشْ مىبعجٓ فًرت وعزفتٍ اعت. ثزوبمٍ




    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































در ثخؼ  ًامتش متزتجظ ثتب مًدوبرآمتذْ، در أته 
مًدوبرآمتتذْ ي مغبلعتتٍ ارتجتتبط معىتتبدارْ ثتتٕه 
امتب مٕتشان مًدوبرآمتذْ ثتب  ،تحقٕلات دٔذٌ وؾتذ 
دارْ داؽتت. َمچىتبن  معىبوبر مبمبٔٓ، ارتجبط  عبثمّ
وٕتتتتش  )3102  snameduolGوتتتتٍ در مغبلعتتتتّ 
مًدوبرآمذْ ثٕؼ اس آن وٍ ثب عتغح تحقتٕلات در 
). امتب در 71ارتجبط ثبؽذ ثتب تدزثتٍ ارتجتبط داؽتت  
لج تٓ  ّبر ي تدزثت وت  عتبثم  ّمغبلعّ ثزَبوٓ  لايٌ ثز 
ثلأتب، مًدوبرآمتذْ ثتب مٕتشان تحقتٕلات، ارتجتبط 
تًاوتذ ثتٍ دلٕتش  أه تىبلض مٓوٍ ) <P0/50داؽت  
وبَمعًوٓ در تعذاد ومًوٍ مغبلعتّ ثزَتبوٓ ثبؽتذ. در 
 89/2عع وبرؽىبعتٓ بپزعتبران در مم ،مغبلعّ ثزَبوٓ
درفذ) حدم ومًوٍ  1/8درفذ) ي وبرؽىبعٓ ارؽذ  
رعذ تعتذاد پزعتتبران  دادوذ. ثٍ وظز مٓ را تؾىٕش مٓ
در ممغتع وبرؽىبعتٓ ارؽتذ ث تزاْ ثزرعتٓ مٕتتشان 
 مغبلعت  َّمجغتعٓ وفبٔت لاس  را وذاؽتٍ اعت. وتبٔح 
ثلأتب ي  ّداد وتٍ داوتؼ ثتبلاتز در سمٕىت  وؾبن artuP
ؽتذٌ وبرْ ثٕؾتز ثب ث افشأؼ تًاوتبٔٓ درن  ّتدزث
 ؽتبٔذ معىتبدار وؾتذن. )41ؽتًد   در پزعتتبران متٓ
ارتجبط ثٕه تحقٕلات ي مًدوبرآمذْ ثٍ   تت أته 
ثبؽذ وٍ در وؾًر مب، مبمبَب در َٕچ ٔه اس دي ممغع 
وبرؽىبعٓ ي وبرؽىبعٓ ارؽذ در مًرد ثلأب آمًسؽٓ 
 ثٕىىذ. ومٓ
در مغبلعّ حب ز ثٕه مًدوبرآمذْ مبمبَتب ي مًاختٍ 
ؽتبٔذ ثتٍ  لج ٓ ثب ثلأب ارتجبط معىبدارْ مؾبَذٌ ؽذ.
مًاخٍ ثب ثلأتب را  عبثمّبمبَبٔٓ وٍ لجلاً أه دلٕش وٍ م
در  ثًدوتذ.  داؽتىذ، ؽزأظ ثحزان را ثُتز درن وتزد ٌ
ؽذٌ در پزعتبراوٓ وٍ  وٕش تًاوبٔٓ درن artuPمغبلعّ 
 حضًر در ثلأب را داؽتىذ، ثبلاتز ثًد. عبثمّ
 تأوٕذوٕش  )5002 ي َمىبران  remuS مغبلعبتوتبٔح 
مىظتتًر افتتشأؼ لحتتبػ وتتزدن متتذاملاتٓ ثتتٍ  ثتتز
در  ).21  رٔشْ ثلأتب داؽتت  مًدوبرآمذْ در ثزوبمٍ
حبل حب ز آمًسػ در أه سمٕىٍ ثغٕبر وبوبفٓ اعت. 
ثب تًخٍ ثٍ أىىتٍ تتبوىًن مغبلعتبت ومتٓ در متًرد 
َبْ مخت ف ثُذاؽت ثتبريرْ در ثلأتب اودتب   خىجٍ
، أتته مغبلعتتٍ ثتتٍ ارسٔتتبثٓ مٕتتشان اعتتت ؽتتذٌ
تتب ثتًاوتذ ثتٍ  ىتًان مًدوبرآمذْ مبمبَب پزدامتت 
وخغتٕه مغبلعٍ در مًرد مًدوبرآمذْ مبمبَتب ثتزاْ 
ارائتتٍ متتذمبت ثُذاؽتتت ثتتبريرْ در ثلأتتب، ثتتب 
َبْ تًفٕفٓ، ثٍ آگبَٓ اس ي عٕت  دادٌ دنآير فزاَم
ْ مًخًد در َبي ثزاْ پزوزدن ملا  ىذفع ٓ ومه و
وتٍ  تذ  اعتلا  اس  أه سمٕىٍ مفٕذ يالع ؽتًد. چتزا 
ثٍ  ذ  مًفمٕتت در عزاحتٓ ي  ي عٕت وىًوٓ مىدز
 ). 11رٔشْ فحٕح مًاَذ ؽذ  ثزوبمٍ
 گیری نتیجه
ثب تًخٍ ثٍ متًعظ ثًدن عغح مًدوبرآمذْ مبمبَب ي 
رٔتشْ ثتزاْ آمتًسػ ارتجبط آن ثتب آمتًسػ، ثزوبمت  ٍ
ارائٍ مذمبت ثُذاؽتت ثتبريرْ  مقًؿمبمبَب در 
َتبْ در ثلأب  زيرٔغت. أه آمًسػ ثبٔتذ مُتبرت 
اْ را ثزاْ  م ىزد در أه ؽزأظ وظٕتز تغتبثك  ئضٌ
 ِ لايٌ ثتز أته حتًس  ثب فؾبرَبْ رياوٓ ؽبمش ؽًد.
 ثُذاؽت ثبريرْ در ثلأتب، وٕبسمىتذ اودتب  مغبلعتبت 










    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































 وىىذٌ در مغبلعٍ ؽىبمتٓ مبمبَبْ مؾبروت : مقًفٕبت خمعٕت1خذيل ؽمبرِ 
 
 
 ثىذْ عغًح مًدوبرآمذْ مبمبَب ثزاْ ارائٍ مذمبت ثُذاؽت ثبريرْ در ثلأب در وش : عجمٍ2خذيل ؽمبرِ 
 درصد تعداد سطًح خًدکارآمدْ ماماَا
 3/4 21 )22<ثغٕبر  عٕف  
 62/6 59 )22-33 عٕف 
 15 281 )33-44متًعظ 
 91 86 )44>مًة 
 83/43 مٕبوعٕه
 8/32 اوحزاف معٕبر
ثزاْ  م ىتزد مًدوبرآمذْ  درفذ عغح متًعغٓ اس 15وىىذٌ در مغبلعٍ  ؽزوتعجك وتبٔح خذيل اوثزٔت مبمبَبْ 
 در ثلأب داؽتىذ.
 درصد تعداد خصًصٕات جمعٕت شىاختٓ
 سه (سال)
 75 391 03تب  02
 71/7 06 04تب  13
 12/5 37 05تب  14




 3/1 11 وبردان
 37/7 952 وبرؽىبط






 94/9 181 سأمبن
 21/9 74 پظ اس سأمبن
 5/5 02 لجش اس سأمبن
 21/4 54 سوبن
 6/1 22 وًسادان
 31/2 64 عبٔز
 حضًر در تلأا ّتجرت
 81/6 66 ث ٍ
 18/4 782 مٕز
 8 وبمؾخـ
 آمًزش قثلٓ در راتطٍ تا تلأا
 13/9 011 ث ٍ
 86/1 532 مٕز
 61 وبمؾخـ




    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    































 مًدوبرآمذْ مىبعت ومزِ پبعخ مبمبَب ثٍ َز گًٍٔ ي: درفذ فزايوٓ 3خذيل ؽمبرِ 
  مدمً  مًدوبرآمذْ مًة ي وبمش)
 
ثٕؾتتزٔه مٕتشان . عجك وتبٔح خذيل مبمبَب در تغبثك ثب فؾبرَبْ رياوتٓ ومتتزٔه مًدوبرآمتذْ را گتشارػ وزدوتذ 
 . مًدوبرآمذْ در َمىبرْ ثب ا ضبْ تٕم ارائٍ مذمبت ثُذاؽتٓ ثًد
 
 
  ًامش مزتجظ ثب مًدوبرآمذْ مبمبَب: 4خذيل ؽمبرِ 
  ًامش مزتجظ     
 مًدوبرآمذْ
 مًاخٍ لج ٓ ثب ثلأب آمًسػ لج ٓ در راثغٍ ثب ثلأب وبر مبمبٔٓ  عبثمّ عه
  0/851 = r مًدوبرآمذْ
  0/400 =P
  0/611 =r
  0/630 =P
  0/100 =P  0/400 =P
آمتًسػ لج تٓ در وبر مبمبٔٓ ي مًاخّ لج ٓ ثب ثلأب ي گذراوتذن ديرِ  عبثمّك وتبٔح مٕشان مًدوبرآمذْ ثب عه ي جع
 ارتجبط معىبدارْ داؽت. راثغٍ ثب ثلأب
 
  





 55/2 52/6 92/6 23/6 01/2 2 دٔذٌ در ثلأب حمبٔت اس سوبن آعٕت 1
 36/9 42/5 93/4 82/2 6/8 1/1 ثُذاؽتَٓمىبرْ ثب ا ضبْ تٕم ارائٍ مذمبت  2
 84/1 11/9 63/2 83/8 11/6 1/4 رلم محذيدٔت مىبثع اودب  مغؤلٕت مًد   ٓ 3
 74/6 31/3 43/3 04/8 9/9 1/7 ارسٔبثٓ وٕبسَبْ خغمٓ ي رياوٓ سوبن 4
 54/6 21/2 33/4 93/7 21/2 2/5 تغبثك ثب فؾبرَبْ رياوٓ در ثلأب 5
 64 21/4 33/6 73/6 51/3 1/1 مذمبت ثُذاؽتٓ در ثلأبمذٔزٔت ارائٍ  6
 55/5 61/6 83/9 23/1 11/5 0/8 خًٔٓ در مىبثع در حٕه اودب  وبر تًخٍ ثٍ فزفٍ 7
 94/8 41/7 53/1 63 21/7 1/4 دٔذٌ خذة سوبن مىغمٍ آعٕت 8
 94/5 51/1 43/4 63/4 21/2 2 وبرگٕزْ وٕزيَبْ ثًمٓ ثٍ 9
 65 81/3 73/7 03/6 11/7 1/7 مذٔزٔت سمبن 01
 55/4 71/7 73/7 92/6 21/1 2/8 مغتىذعبسْ ي تٍُٕ گشارػ 11





    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    

































 ت تىمٕ ٓعؤالا
 □. خ٘ر2  □. بلِ1  اٗد؟ حضَر در ٗک بلا (بحراى) بِ عٌَاى هاها را داشتِ ٔآٗا تاکٌَى تجرب .1
 □. خ٘ر2  □. بلِ1اٗد؟  آهَزشٖ در هَرد بلاٗا شرکت داشتِ دٍرٓآٗا تاکٌَى در ٗک کارگاُ ٗا  .2
 




      دٗدُ در بلاٗا حواٗت کٌن. تَاًن از زًاى آس٘ب هي هٖ 1
      تَاًن با ساٗر اعضإ ت٘ن ارائِ خدهات بْداشتٖ در بلاٗا ّوکارٕ کٌن. هي هٖ 2
      تَاًن با ٍجَد هٌابع هحدٍد، هسؤل٘ت خَد را در بلاٗا بِ خَبٖ اًجام دّن. هي هٖ 3
      تَاًن ً٘ازّإ سلاهت جسوٖ ٍ رٍاًٖ زًاى در بلاٗا را ارزٗابٖ کٌن. هي هٖ 4
      را با فشارّإ رٍاًٖ در بلاٗا تطب٘ق دّن.تَاًن خَد  هي هٖ 5
      تَاًن ارائِ خدهات بْداشت بارٍرٕ در بلاٗا را هدٗرٗت کٌن. هي هٖ 6
 7
جَٖٗ در هٌابع، در بلاٗا ٍظاٗف خوَد را اًجوام  تَاًن با تَجِ بِ اّو٘ت صرفِ هي هٖ
  دّن.
     
 8
درٗافوت خودهات هاهواٖٗ   بورا  ٕ را دٗود ُآسو٘ب  ٔتَاًن جوب  زًواى هٌط و  هي هٖ
 رٗسٕ کٌن. برًاهِ
     
 9
تَاًن ً٘رٍّإ بوَهٖ هٌط وِ را بورإ ارائوِ خودهات بْداشوت بوارٍرٕ بوِ  هي هٖ
 کارگ٘رم.
     
      تَاًن زهاى خَد را بِ طَرهٌاسب هدٗرٗت کٌن. هي هٖ 01
      ٍ گسارش تِْ٘ کٌن. شدُ را هستٌداقداهات اًجام  تَاًن هي هٖ 11
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Abstract 
Background: In addition to the knowledge and skills, midwives should have adequate 
self-efficacy in order to provide effective reproductive health services in disasters; 
because self-efficacy is one of the factors influencing proper performance in 
emergency and stressful situations. Sudden onset disasters indicate the need to 
evaluate the midwives self-efficacy more, as a predictor of the performance in 
providing reproductive health services. 
 Method: In this cross-sectional survey, 361 midwives who work in three areas of 
Tehran public hospitals, north, south and center after completing informed consent 
form, were participated by cluster random sampling. Data was collected by using a 
self-administered questionnaire and statistically analyzed by SPSS.   
Findings: The results are as follows: a total of 55, the self-efficiency score of 
midwives was moderate (38.3±8) and only 19% of the midwives had a good level of 
self-efficacy; The highest score of self-efficacy belonged to "collaborate with other 
team members in disaster" and the lowest score related to "adaptation to 
psychological stress with distress". There were significant correlation between self-
efficacy with clinical experience (P=0.036), age (P=0.04), previous exposure to 
disasters (P=0.01) and completing the previous training course (P=0.04). 
Conclusion: With Consideration to average midwives self-efficacy scores and its 
relationship with training courses, preparing midwives by education seems 
necessary.  
Keywords: midwife, reproductive health, disaster, self-efficacy 
 
